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SUNDAY; JUNE FIFTH, ELEVEN A.M. 
RT REV. THEODORE D. BRATTON, JACKSON MISS. 
BACCALAUREATE SERMON. 
8 P.M. 
CLOSING EXERCISES Y. M. C. A. 
HON. JULIUS E. BOGGS, PICKENS, S. C. 
MONDAY, JUNE SIXTH 
11 A.M. LITERARY SOCIETY EXERCISES. 
A. J. SPEER, PALMETTO. 
C . E. JONES. CALHOUN. 
J, M. HILL, COLUMBIAN. 
8 P .M. ALUMNI ADDRESS, 
W. J. SARRATT, GAFFNEY, S. C . 
TUESDAY, JUNE SEVENTH 11 A.M. 
COMMENCEMENT EXERCISES. 
ADDRESS TO GRADUATING CLASS, 
DR. C. ALPHONSO SMITH, CHAPEL HILL, N. C. 
SENIOR CLASS SPEAKERS, 
J . C , NORTON, 0. M. ROBERTS, 
E. A. THORNWELL. 
DELIVERY OF DIPLOMAS, 
AWARD OF TRUSTEES MEDAL. 
THE COLLEGE GLEE CLUB WILL GIVE AN ENTERTAINMENT ON 
SATURDAY EVENING, JUNE FOURTH AT EIGHT O'CLOCK. 
SHOPS AND LABORATORIES WILL BE OPEN FOR INSPECTION 
FROM 2 TO 5 O'CLOCK ON MONDAY AFTERNOON. 
MILITARY EXERCISES 
CONSISTING OF DRESS PARADE AND REVIEW 
WILL BEGIN AT 4 O'CLOCK ON MONDAY AFTERNOON. 
Q)fficers 
JOHN CLARENCE NORTON, PRESIDENT. 
SAMUEL THOMPSON HILL, VICE PRESIDENT. 
JAMES RUTLEDGE CONNOR, SECRETARY. 
OSWALD MORTIMER ROBERTS, TREASURER. 
JOHN MAXWELL, HISTORIAN. 
ANDREW MCILWAIN HENRY, POET. 
VERNON BARBER HALL, LAWYER· 
WILLIAM LIVINGSTON TEMPLETON, CHAPLAIN. 
([ommtttee 
J. C. NORTON 
MORTON A. GRACE 
R. E. MILLER 
J. R. S!AU, JR. 
R.P. EVANS 
JNO. GELZER, JR. 
C . WEBB, CHIEF. 
LAFAR LIPSCOMB 
0. M . ROBERTS 
J. R . CONNOR 
A . J . SPEER 
E. H. JONES 
"WILLIAM JOHN AUSTIN, Honea Path, S. C. "Identification of Dye 
Stuffs on Cotton fibre.,, 
VERNON BAKER, Gaffney, S. C. "Design of a 66 K-'V D . C. 
Generator.,, 
ERNEST FURMAN BROWN, Anderson, S . C. "Design of a 44 K-W 
D. C. Generator." 
SAMUEL GRAHAM BRYAN, Salters, S. C. "A Chemical, Bacteriol-
ogical and Physical Analysis of a soil." 
JAMES RUTLEDGE CONNOR, Eutawville, S.C. "Comparison of the 
Gravimetric and Volumetric analyses of P205 in fertilizers." 
PERRIN CHILES COTHRAN, Greenwood, S, C. "Design of a 
Through-Pratt Pin connected Railway Bridge." 
PERCY LEE ELIAS, Chorleston, S. C. "Design of a 66 K-\V D. C. 
Generator." 
SAMUEL JAMES FARIS, Rock Hill, S. C. ·•Design of an 18 K-W 
D. C . Generator.'' 
SAMUEL IRA FELDER, Vance, S. C. "Design of a 44 K-\V D. C. 
Generator." 
STROTHER FORD, Mitford, S. C. "Identification of Dye Stuffs on 
Cotton fibre." 
RALPH ALBERT GANDY, Darlington, S. C. "Design of a 18 K-W 
D. C. Geneutor." 
]NO. GELZER, Jr., Rock Hill, S. C. "Design of a 44 K-W Generator' 
MORTON A. GRACE, Charleston, S. C. 'Design of a 66 K-W D. C. 
Generator." 
VERNON BARBER HALL, Rock Hill, S. C. "Design of a 44 K-W 
D. C. Generator." 
([lass Roll ([ontinueb 
FRANK THOMPSON HAMLIN, Anderson, S. C. "Ascertaining Ef-
fects of Doffer Speed on resultant Yarn." 
ANDREW McIL,VAIN HENRY, Abbeville, S. C. "Design of a 44 
K-\V Generator." 
JAMES MUNCHAUSEN HILL, Bamberg, S. C. "Design of a 16 K-'V 
D. C. Generator." 
SAMUEL THOMPSON HILL, Abbeville, S. C. "Desigu of a 44 K- 'V 
D. C, Generator." 
ARTHUR ELIOTT HOLMAN. St. Mathews, S. C. Design of a 20 
K.W D. C. Generator." 
THOMAS NORWOOD LlDE, Sumter, S. C. "Design of a 20 K-\V D.C. 
Generator." 
LAFAR LIPSCOMB, Gaffney, S. C. "Design of a Through-Prntt Pin 
connected Railway Bridge." 
JNO. RUTHERFORD LONDON, Hock Hill, S. C. "Identification of 
Dye Stuffs on Cotton fibre.'' 
HENRY MIDDLETON MANIGAULT, Jr., Charleston, S. C. "Design 
of a 20 K-W D. C. Generator." 
WAYNE FULTON MAULDIN, Pickens, S. C. Chemical and Bacte-
riological analysis of a mineral water." 
HUBERT WILLARD MATTHEWS, Blackville, S. C. "Design of a 
20 K-V\t- D.C. Generator." 
JNU. MAXWELL, Anderson, S. C. "Design of a 16 K- W D. C. Gener-
ator." 
GEORGE WALTER McIVER, Jr., Charleston, S. C. "Design of a 16 
K-W D. C. Generator." 
WALTER MARION Mc\VHORTER. Anderson, S. C. "Design of a 
16 K-W D. C. Generator." 
([lass Roll ([ontinueb 
ROBERT EARLE MILLER, Easley, S. C. "A Modification of the 
Mercerization Process." 
INNIS HUNTON MOREHEAD, Greenville, S. C. "Design of a 16 
K-\V D.C. Generator." 
]NO. CL.\.RENCE NORTON, Conway, S. C. "Design of an 8 H-P 
D.C. l\Iotor." 
VIRGIL CONEILIUS PLATT, Berkeley, S. C. "Design of a 20 K-\V 
D. C. Generator." 
G. LLOYD PREACIJER, Fairfax, S. C. "Design of a 20 K-W D. C. 
Generator." 
CONEJLIUS YOUMANS REAMER. Columbia, S. C. Design 0f an 
18 K-W D. C. Generator." 
OSWALD MORTIMER ROBERTS, Ninety Six, S. C. "Design of an 8 
H. P. D. C. Motor." 
JNO. PRESTON TARilOX, Georgetown, S. C. "Design of an 18 K-W 
D. C. Generator." 
WILLIAM LIVINGSTON TEMPLETON, Abbeville, S. C. "Design 
of an SH. P. D. C. Motor." 
EDWARD ALLISON THORNWELL, Fort Mill, S. C. "Design of an 
8 H.P. D. C. Motor." 
WILLIAM PINCKNEY WALKER, Blackville, S.C. "Cost of produc-
tion of Butter." 
HENRY STEVENS 'VHITE, Cordesville, S. C. "Design of an 18 
K-W D. C. Generator." 
JOEL ALB;XANDER 'VIER, Ninety Six, S. C. "Design of an 8 H.P. 
D. C. Motor." 
]NO. FRANKLIN WILLIAMS, Easley, S. C. "Ascertaining Effect of 
Doffer Speed on Resultant Yarn." 
VARDRY McBEE WILLIAMS, Greenville, S. C. "A Modification of 
the Mercerization Process." 
J, P, STEVENS ENG. CO,, ATLANTA, GA. 
